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Abstrak 
Komputer merupakan salah satu sarana terpenting perusahaan dimana kita dapat mengolah 
dan mengakses data yang diperlukan dengan cepat dan tepat. Banyak manfaat yang didapat 
dengan adanya komputer. Beberapa pekerjaan juga bisa dilakukan dengan tepat dan cepat 
dikarenakan beberapa aplikasi pendukung yang ada dikomputer. Pengolahan Laporan Laba 
Rugi pada Toko Khoirul yang masih sederhana dengan menggunakan tulis tangan. Tujuan 
dari penilitan ini untuk mengetahui prosedur  sistem berjalan dan pembuatan sistem 
informasi akuntansi yang mendukung proses keuangan pada Toko Khoirul sehingga dapat 
membantu bagian administrasi dalam mengolah data,. Metode penelitian yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah observasi,wawancara dan studi pustaka serta 
menggunakan metode pengembangan software. Aplikasi ini dirancang untuk dapat 
melakukan pengolahan data penjualan hingga pada proses pembuatan laporan keuangan. 
Dengan adanya laporan laba rugi berbasis Web ini, diharapkan dapat membantu 
admindalam mengolah laporan laba rugi lebih mudah, cepat dan Akurat. 
Kata Kunci: sistem informasi akuntansi, laporan laba rugi, web 
 
Abstract 
Computers are one of the most important tools in a company where we can process and 
access the required data quickly and precisely. There are many benefits to the computer. 
Some work can also be done precisely and quickly because of several supporting 
applications on the computer. The processing of the Profit and Loss Statement at the 
Khoirul Store is still simple by using handwriting. The purpose of this research is to 
determine the current system procedures and the creation of an accounting information 
system that supports the financial processes at the Khoirul Shop so that it can assist the 
administration in processing data. The research method used in data collection is 
observation, interviews and literature study and using software development methods. This 
application is designed to be able to process sales data to the process of making financial 
reports. With this web-based income statement, it is hoped that it can help administrators 
in processing income statements more easily, quickly, and accurately. 
Keywords: accounting information system, Web, income statement 
 
1. PENDAHULUAN 
Komputer merupakan salah satu sarana terpenting perusahaan dimana dapat 
mengolah dan mengakses data dan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat. 
Dengan di sediakannya berbagai fasilitas yang dimiliki oleh komputer, maka tidak 
diragukan lagi bahwa setiap perusahaan menginginkan perusahaannya dilengkapi dengan 
komputer beserta aplikasi yang sesuai dengan bidang usaha pada perusahaan tersebut. 
Dalam pembuatan aplikasi tersebut, perancang akan menggunakan aplikasi Microsoft 
Visual FoxPro 9.0. Menurut Wahyono, Visual Foxpro merupakan sebuah bahasa 
pemrograman yang berorientasi pada objek dan procedural dari Microsoft [1]. Sistem 
aplikasi yang akan di rancang dalam pembuatan aplikasi ini dapat membantu pihak 
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perusahaan dalam memberikan sebuah informasi, salah satu informasi yang dibutuhkan 
berupa laporan laba-rugi. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Nurmalasari 
yang menyebutkan bahwa dengan diterapkannya laporan laba rugi berbasis Web ini, 
diharapkan dapat membantupengguna dalam mengolah laporan laba rugi lebih mudah, 
cepat dan Akurat [2].  
Laporan laba / rugi dibutuhkan oleh  Toko Khoirul yang terletak Kecamatan Leces 
Kabupaten Probolinggo bergerak dalam bidang penjualan sembako dan kebutuhan sehari-
hari lainnya. Pada saat ini sistem penjualan pada Toko Khoirul masih dilakukan secara 
manual sehingga kinerjanya belum efektif terjadi penumpukan arsip yang tidak teratur dan 
belum tersedianya tempat penyimpanan arsip, sehingga keamanan dari datanya kurang 
terjamin. Selain dari waktu yang banyak terbuang dari proses pencarian data pun 
mengalami kesulitan dan sering terjadi kesalahan dalam pengolahan data penjualan. Oleh 
karena itu, Toko Khoirul bermaksud mengkomputerisasikan sistem bagian penjualan untuk 
memaksimalkan kinerjanya. Diharapkan setelah sistem penjualan terkomputerisasi, maka 
pengumpulan, penyimpanan, pengolahan data transaksi, dan perhitungan laba / rugi dapat 
dilakukan secara akurat dan cepat. 
Berdasarkan permasalahan di atas, serta untuk menerapkan teknologi sistem 
informasi di Toko Khoirul, maka Tugas Akhir ini disusun dengan judul “Perancangan dan 
Pembuatan Aplikasi Pertokoan Toko Sembako Khoirul Menggunakan Microsoft Visual 
FoxPro 9.0”. 
 
2. TEORI PENDUKUNG  
2.1 Pembelian 
 Menurut Soemarso, pembelian adalah akun yang digunakan untuk mencatat semua 
pembelian barang dagang dalam suatu periode baik secara kas maupun kredit [3]. 
2.2 Retur Pembelian 
 Menurut Mulyadi, retur pembelian merupakan pengembalian barang yang telah 
dibeli kepada pemasok. Barang yang sudah diterima dari pemasok terkadang tidak sesuai 
dengan barang yang dipesan menurut surat order pembelian [4].  
2.3 Penjualan 
 Menurut Mulyadi, penjualan merupakan kegiatan berupa menjual barang atau jasa 
yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang dapat dilakukan baik 
secara tuani maupun secara kredit [5]. 
2.4 Retur Penjualan 
 Menutut Mulyadi, transaksi retur penjualan terjadi jika perusahaan menerima 
pengembalian barang yang terjual dari pelanggan. Pengembalian barang oleh pelanggan 
harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan diterima oleh fungsi penerima [6]. 
2.5 Laba Rugi 
 Menurut Priharto, laporan laba rugi merupakan sebuah laporan finansial perusahaan 
yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan 
sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui 
berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode [7]. 
2.6 Sistem Informasi 
 Menurut Jogiyanto, analisa sistem merupakan penguraian sistem informasi yang 
utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang 
diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Sedangkan perancangan sistem adalah 
penentuan solusi teknologi untuk menjadikan suatu perangkat lunak sistem informasi [8].  
2.7 Elemen Sistem 
 Menurut Jogiyanto, sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari 
orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer dan 
komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik [8]. 
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2.8 Komponen Sistem Informasi 
 Sistem informasi terdiri dari berbagai komponen yang sering disebut blok bangunan 
(building block), yaitu terdiri dari komponen masukan, komponen model, komponen 
keluaran, komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen kontrol. Semua 
komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain membentuk suatu kesatuan untuk 
mencapai sasaran.  
 Terdapat tiga komponen yang digunakan pada penelitian ini yaitu Diagram Alir 
Sistem (DAS), Diagram Alir Data (DAD), dan Entity Relationship Diagram (ERD). DAS 
menjelaskan urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. DAD menurut Wahyono, 
merupakan diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus data 
system [1]. Fungsi dari Diagram Alir Data adalah digunakan untuk menggambarkan arus 
atau aliran data di dalam sistem secara terstruktur. Arus data (Data Flow) pada diagram alir 
data diberi simbol tanda panah. Arus data ini mengalir diantara proses, simpanan dan data 
output. ERD adalah suatu rancangan atau bentuk hubungan sesuatu kegiatan yang berkaitan 
langsung dan mempunyai fungsi di dalam proses tersebut [9]. Entity Relationship Diagram 
(ERD) merupakan sebuah rancangan atau bentuk hubungan suatu kegiatan di dalam sistem 
yang berkaitan langsung dan mempunyai fungsi di dalam proses tersebut [10]. Berdasarkan 
pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Entity Relationtship Diagram  (ERD) 
merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 
berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. 
2.9 Microsoft Visual Foxpro 
Menurut Firgiawansyah, Microsoft Visual Foxpro merupakan salah satu bahasa 
pemrograman sistem manajemen database yang berjalan didalam lingkungan windows 
[11].  Microsoft Visual FoxPro 9.0 dapat memanfaatkan kemampuan Microsoft Windows 
secara optimal.  
 
3. METODE PENELITIAN 
 Metode pengembangan sistem yang dilakukan berupa menganalisa software yang 
dirancang dan teknik pengumpulan data beruapa observasi, wawancara dan studi pustaka 
sedangkan metode pengembangan software yaitu menggunakan sebuah model 
pengembangan perangkat lunak yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak 
secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, pengkodean, pengujian dan tahap 
pendukung atau support. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 DAS 
Berdasarkan struktur organisasi yang terdapat pada Toko Khoirul, maka Header 
DAS dan DAS secara utuh dapat dilihat pada gambar 1 hingga 3.  
 
 
Gambar 1. Diagram Header Swimlane 
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Gambar 2. DAS 
 
Gambar 3. DAS Lanjutan 
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4.2 User Interface 
Berikut ini merupakan user interface yang ada pada rancang bangun sistem informasi 
akuntansi laporan laba rugi Toko Khoirul. 
1. Tampilan Form Menu Utama 
 
 
Gambar 4 Tampilan Menu Utama 
2. Tampilan Form Login 
 
 
Gambar 5 Tampilan Form Login 
3. Tampilan Form Input 
a. Tampilan Form Master  
Form master barang dan supplier dapat dilihat pada gambar 6 dan 7 berikut ini. Selain 
keduanya terdapat form master pelanggan dan biaya. 
 
 
Gambar 6. Tampilan Form Master Barang 
 
Gambar 7. Tampilan Form Master Supplier 
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b. Tampilan Form Pembelian  
 
 
Gambar 8. Tampilan Form Pembelian 
c. Tampilan Form Penjualan 
 
 
Gambar 9. Tampilan Form Penjualan 
d. Tampilan Form Update Persediaan 
 
 
Gambar 10. Tampilan Form Persediaan 
4. Tampilan Desain Output  
a. Tampilan Output  
Tampilan output master yaitu master barang dapat dilihat pada Gambar 11. Selain 
output master barang, terdapat juga output master supplier, dan pelanggan. 
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Gambar 11. Tampilan Output Master Barang 
b. Tampilan Output Rekap Pembelian Per Nomor Bukti 
 
Gambar 12. Tampilan Output Rekap Pembelian Per Nomor Bukti 
 
c. Tampilan Output Penjualan Pertanggal 
 
Gambar 13. Tampilan Output Penjualan Pertanggal 
d. Tampilan Output Transaksi Biaya 
 
Gambar 14. Tampilan Output Transaksi Biaya 
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e. Tampilan Output Laba Rugi 
 
Gambar 15. Tampilan Output Laba Rugi 
5. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan sebelumnya tentang sistem informasi 
akuntansi laporan laba rugi pada Toko Khoirul, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Aplikasi Laporan Laba Rugi pada Toko Khoirul dibuat pengguna yang berhak 
mengakses aplikasi untuk mengolah data keuangan dan Pemilik untuk memantau 
sistem informasi akuntansi. 
2. Aplikasi Pembuatan Laporan Laba Rugi ini diharapkan dapat membantu bagian 
pengolahan proses laporan laba rugi dengan baik dan akurat. 
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